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ABSTRACT
ABSTRAK
Sejauh ini, belum ada data yang  akurat  mengenai pekerjaan yang digeluti para 
lulusan Program Studi Matematika FMIPA UNSYIAH. Salah satu profesi yang 
digeluti oleh para lulusan yaitu menjadi seorang tenaga pendidik di lembaga 
formal yaitu sekolah.  Seorang guru dituntut untuk mempunyai kriteria minimal 
yaitu kualifikasi dan kompetensi.  Guru juga memberikan layanan publik dengan 
memaksimalkan segala kemampuan yang ada. Selain kedua kriteria tersebut, 
sertifikasi juga merupakan kriteria lanjutan untuk menjadi seorang guru yang 
professional.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi lulusan 
Program Studi Matematika  FMIPA UNSYIAH dalam pendidikan tingkat 
menengah di Aceh.  Populasi dalam penelitian ini adalah lulusan Program  Studi 
Matematika Universitas Syiah Kuala yang berjumlah 20 responden dan berprofesi 
sebagai seorang guru sekolah tingkat menengah. Data dikumpulkan dengan cara 
membagikan kuesioner ke sekolah-sekolah tingkat menengah di  Banda  Aceh dan 
melalui email untuk  lulusan  yang berada di luar  Banda  Aceh. Rujukan yang 
menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah UU tentang guru, sistem pendidikan 
nasional serta buku yang terkait mengenai pendidikan. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskripsi analitik. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode validitas dan reliabilitas, serta SEM berupa model yang dibangun untuk 
melihat signifikan data.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  guru yang 
berlatar belakang Sarjana Matematika dapat berkontribusi dengan baik dalam 
pendidikan tingkat menengah di Aceh khususnya dalam bidang matematika.
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